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NOMINA ACTIONJS U TALIjANSKOME 

I HRVATSKOME JEZIKU 

Autorica obraduje nomina actionis u talijanskom jeziku, posebno izvedenice tvo­
rene sufiksima -mento i -zione, naglasavajuei da osim sto znaee radnju talijanske 
izvedenice vrlo eeslo znace i stanje, a to se najbolje moze vidjeti usporedujuCi ih 
s prijevodnim ekvivalentima hrvatskom jeziku. 
1. Ovim clankom nastojimo dati doprinos prouCavanju nomina actionis, Clanak 
polazi od defmicije nomina actionis koju daje B. Klaic u Rjeeniku stranih rijeei, a ko­
ja kaze da je nomen actionis "u tvorbi rijeCi naziv za izraze koji oznacuju radnju«, U 
tvorbi rijeCi 0 nomina actionis govori se kao 0 izvedenicama koje znaee radnju, sto i 
sam naziv kazuje. U ovom radu nastojimo red nesto vise 0 tim izvedenicama i istak­
nuti da one u talijanskom jeziku vrlo cesto oznacuju i stanje. 
2. Nomina actionis su izvedenice tvorene od glagolske osnove u talijanskom jezi­
ku, tako da je vec u osnovi prisutna glagolska radnja. Izdvojili smo talijanske izve­
denice tvorene sufiksima -mento i -zione koji irna tri morfoloske varijante: -ione, 
-gione i -sione; to su najbrojnije izvedenice tvorene od glagolskih osnova u suftksal­
noj tvorbi imenica u suvremenom talijanskom jeziku. Te izvedenice imaju odredene 
zajednicke karakteristike kako s dijakronijskoga tako i sa sinkronijskoga gledista. 
2.1. Ako prornatramo razvoj izvedenice vidimo da talijanske izvedenice tvorene 
suftksom -mento nastavljaju latinske izvedenice tvorene sufiksom -MENTIJM. U 
latinskom jeziku broj izvedenica nije velik (oko 450), dok su u talijanskom jeziku iz­
vedenice tvorene sufiksom -mento vrlo mnogobrojne. Prema odostratnom rjecniku 
M. Alinei Dizionario inverso italiano (DU) broj izvedenica tvorenih sufiksom -mento 
veCi je od 1500, a premall Dizionario Macchina dell'italiano (DMI, L'Istituto di Lin­
guistica Computazionale, CNR, Pisa) irna vise od 3000 rijeCi koje zavrsavaju na 
Vidi B. Klaic, RieCnik s/ranih riieti, Tudice i ~denice, Zagreb 1984, str. 949. 

Vidi Z. Vueelic 1989. 
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-mento: 3380. Buduei da svaka rijee koja zavrsava segmentom -mento nije nuZno i 
tvorbena rijee u suvremenom taIijanskom jeziku, tj. nije izvedenica tvorena su­
flksom -mento i ne moze se rastaviti na osnovu i suflks, time je broj izvedenica na 
-mento manji nego sto ga nalazimo u spomenutom rjeeniku. Nismo smatrali bitnim 
da toCno brojeano odredimo broj izvedenica na -mento, jer je izlueivanje tvorbenih 
rijeCi s gl edista suvremenoga talijanskoga jezika iz tako velikog broja izvedenica 
same tehnicki postupak utvrdivanja morfoloskog sastava leksema, te moze sluZiti u 
svrhe brojcane klasifikacije koja je vaZna u frekvencijskim iIi u odostraZnim r jeeni­
cima, ali nije bitna za ovaj rad, teziSte kojega je na semantickom prouCavanju izve­
denih imenica. 
2.2. Izvedenice tvorene suflksom -zione i morfoloskim varijantama -ione, -gione 
i -sione, koje u daljnjem tekstu neeemo posebno izdvajati jer predstavljaju razlike 
same na morfoloskoj razini, nastavljaju latinske izvedenice na -'110 i -SIO, i dok 
je u broju izvedenica vrlo velika razlika izmedu izvedenica na -MENTIJM u latin­
skom jeziku, broj izvedenica na -zione u talijanskom jeziku pribliZan je broju izve­
denica na -'110 i -SIO u 1 atinskom jeziku: oko 3600 izvedenica u latinskom jeziku, 
a oko 3500 izvedenica na -zione u talijanskom jeziku prema DMI, a Oll, koji ob­
raduje mnogo manji korpus, navodi svega neSto vise od 700 izvedenica na -zione. 
Mnoge imenice na -zione nisu tvorbene rijeCi u suvremenom talijanskom jeziku, ne 
mogu se rastaviti na osnovu i sufiks te ne mozemo govoriti 0 izvedenicama tvore­
nim sufiksom, nego govorimo 0 netvorbenim rijeCima koje zavrsavaju segmentom 
-zione. Razliku izmedu tvorbenih i netvorbenih rijeci ilustrirat 6emo rijeeima S. 
Babiea u Tvorbi rijeei u hrvatskom knjiievnom jeziku, str. 24, t. 34: »Sinkronijsko 
rjecrucko blago jednoga jezika dijeli se s obzirom na postanak u dvije skupine: u 
jednu idu one rijeci kojima je postanak sa sinkronijskoga gledista jasan, a u drugu one 
kojima nije.«3 Broj izvedenica nije bitan za clanak i ne moze biti potpun iz dva raz­
loga: prvo, katkada je tesko odrediti da Ii se radi 0 izvedenici ili se radi 0 netvor­
benoj rijeCi; a drugo. jer je suliks -zione produktivan Uedino morfoloska varijanta 
-gione nije vise produktivna) i njime se tvore i nove rijeCi koje jos nisu zabiljezene u 
rjecnicima. 
2.3. Clanak se temelji na rjecnickim izvorima: dvojezicnim rjecnicima talijan­
skoga i hrvatskoga jezika te hrvatskoga i talijanskoga, dvojezicnim rjeenicima talijan­
skoga jezika i odostraznim rjecnikom hrvatskoga jezika, te rjecnicima suvremenoga 
talijanskog jezika i rjecnicima suvremenoga hrvatskog jezika. Te rjecnike ne navodi­
mo u popisu literature, jer bi njihovo nabrajanje zauzelo mnogo prostora, a jeziko­
slovci 6e lako prepoznati 0 kojim se rjecnicima radi. SluZili smo se takoder i frekven­
cijskim rjecnikom suvremenoga talijanskog jezika: 11 Lessiro di frequenza della lingua 
italiana rontemporanea (UF, U. Bortolini, C. Tagliavini i A Zampolli) i vec spome­
nutim rjeenikom 11 Dizionario Macchina dell'italiano (DMI). 
2.4. Ako promatramo izvedene imenice tvorene od glagolskih osnova sufiksalnom 
3 Vidi S. &bic 1991. 
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tvorbom i to prema njihovoj brojnosti, najbrojnije su izvedenice tvorene suflksom 
-mento. U radovima 0 tvorbi rijeCi reste nalazimo brojeane podatke 0 tome koje se iz­
vedenice pojavIjuju u ve6em broju, a koje u manjem, oslanjajuCi se tNijek na analizu 
korpusa. Tako npr. najbrojnije su izvedenice tvorene suftksom -mento, a zatim one 
tvorene suftksom -zione u radu M. Beretta, Sviluppo di regole di formazione di parola 
in italiano L2.4 Iz rada na rjeCnickim izvorima proizlazi da su najbrojnije izvedenice 
tvorene sufiksom -zione, a zatim one suflksom -mento. Ali podsjetimo se da suftks 
-zione ima i alomorfe i da se obraduje zajedno, dok suftks -mento nema alomorfe. 
2.5. Vaino je napomenuti da medu izvedenicama tvorenima suftksima -mento i 
-zione ima i neologizama. Jezicno boga6enje novim leksemima predstavlja leksicko 
podrueje mnogo obradivano u svim jezicima. Novinski diskurs u najveeoj mjeri prati 
suvremene jeziene tendencije i sam \IDosi inovacije u jezienom pogledu. Znaeajka je 
neologizama da se pojavljuju prvenstveno u novinskom diskursu, zatim u televizij­
skom i radijskom govoru, znaCi op6enito u mass media. Druga je znaeajka neologi­
zama ta da je cesto njihova budu6nost nesigurna, svi ne bivaju prihva6eni u leksik:u 
i ne ostaju u leksiku. Izvedenice a/lineamento 'atto, elTetto dell'allineare, dell'alli ­
nersi' i flgurativno allinemento poJitico, monetario, te ottimizzazione 'atto, effetto 
dell'ottimizzare' liSle su u leksik kao neologizmi, prihva6ene su u leksiku i ostale 
su u leksiku suvremenoga talijanskog jezika. 
3. Suflks -mento imenicki je sufiks. Izvedenice tvorene sufiksom -mento ozna­
eavaju radnju, rezultat radnje ili stanje, a mogu imati i kolektivno znacenje. U la­
tinskom jeziku sufiks -MENTUM tvori apstraktne imenice od glagolskih osnova. Iz­
vedenica BLANDIMEr-rIUM 'umiljavanje' tvorena je od glagola BLANDIRI, a iz­
vedenica COMPLEMENTUM 'dopuna, dopunjavanje' od glagola COMPLERE. La­
tinski sufiks -MENTUM tvori i konkretne izvedenice: CALCEAMENTUM 'obu6a' od 
glagola CALCEARE, MONUMENTUM od glagola MONERE, te VESTIMEr-rIUM 
'haljina' od glagola VESTIRE. U svim romanskim jezicima nalazimo nastavak latin­
skog suftksa -MEr-rIUM, ali u razliCitim oblicima. 
3.1. Budu6i da nomina actionis oznacuju radnju, prijevodni ekvivalent izvedenica 
na -mento jest prvenstveno glagolska imenica na -anje/-enje: abbreviamento 'skra­
6ivanje', bianchimento 'bijeljenje'. Sufiksi -anje/-enje jesu prema EtimoJogijskom 
rjeeniku P. Skoka »sveslavenski sufiksi slozeni od proslog participa pasiva na -an, 
-en i sufiksa -je. Znace glagolsku radnju kao cin«.6 R Simeon u Enciklopedijskom 
rjeeniJ.,:u Jingvistickih nazi va govori 0 glagolskim imenicama ili substantiva verbalia ili 
Verbal substantiva i kaze da u hrvatskom jeziku »glagolska imenica je oblik koji se 
tvori od pridjeva trpnog kojemu se dodaje nastavak -je, i to redovno od nesvrsenih 
glagola, rjede od svrsenih, a znaee ili vrsenje ili pak rezultat svrsene radnje".1 
4 Vidi M. Beretta 1988. 

5 0 suriksu -menta vidi g . Roh1fs 1954, str. 300-301 . Zatim P. TekavCic 1980, str. 52-53. 

6 P. Skok, Etimalogijsl<:i rjeCnik hrvatskoga ili srp5koga jezika, knjiga prva, Zagreb 1971, str. 47. 
7 R. Simeon, Enciklapedij<;ki rjeenik lingvislickih naziva, r i I1, Zagreb 1969, str. 406. 
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3.1.1. U hrvatskom jeziku nomina actionis tvore se suftksima -aj, -ak, -00 i 
-nja, te izvedenice tvorene tim suftksima mogu bili prijevodni ekvivalenti talijanskih 
izvedenica na -mento: incitamento 'poticaj', raggiustamento 'popravak', accomoda­
mento 'nagodba', patimento 'patnja'. 
3.1.2. Prijevodni ekvivalent talijanskih izvedenica tvorenih sufiksom -mento vrl0 
je Cesto apstraktna izvedenica na -ost. Talijanska izvedenica na -mento tvorena je 
od glagola; os nova prijevodnog ekvivalenta na -ost jest pridjev. U Tvorbi rijeCi u 
hrvatskom knjiZevnom jeziAu S. Babic pod sufiksom -ost navodi na str. 290, t. 976: 
"Sufiksom -ost izvedenice se tvore od pridjeva, a nekoliko ima izvedenih i od ostalih 
vrsta rijeCi«, te dalje kaZe na str. 291, t. 980: »Od glagola su izvedene jarost, mrzost, 
radost, talost, ali je ocito da je to neplodan tip«.8 Buduci da je taj tvorbeni tip neplo­
dan i ima samo cetiri vec tvorene izvedenice od glagolske osnove, os nova prijevodnih 
ekvivalenata izvedenica tvorenih suftksom -mento jest samo pridjev: affezionamento 
'naklonost', incaponimento 'tvrdoglavost, upornost'. 
3.1.3. I apstraktna izvedenica na -stvo moze biti prijevodni ekvivalent talijanske 
izvedenice na -mento; osnova je talijanske izvedcnice glagol, a osnova hrvatske ekvi­
valentne izvedenice pridjev: awedimento 'lukavstvo', piacimento 'zadovoljstvo'. 
3.2. Za izvedenice tvorene sufiksom -mento karakteristicno je da mogu izraza­
vati i radnju i stanje. To se u hrvatskom jeziku ostvaruje upotrebom izvedenica tvo­
renih razlicitim sufiksima. Jedna je izvedcnica na -anje/-enje i ona znaci vrsenje 
radnje ili rezultat radnje, a druga je izvedenica tvorena sufiksom -ost, rjede suliksi­
ma -Ce. -stvo i -stina, i ona oznacuje stanjc: immiserimento 'osiromasenje, siro­
mastvo, siromasnost, siromastina', te intenerimento 'umckSavanje, raznjezenost, ga­
nutost, ganuee'. 
3.3 Izvedenice tvorene suliksom -mento mogu imati i kolcktivno znacenje kao iz­
vedenica assembramento 'okupljanje/skup naroda', te izvedenica baraccamento 'podi­
zanje/gradenje/gradnja baraka', koja moze imati i kolektivno znacenje 'skup baraka'. 
3.4. Nadovezujemo se na ranije spomcnute latinske izvedcnice CALCEAMEN­
TIJM, MONUMENTIJM i vestimcntum (3.) kako bismo ih usporedili s oblicima u ta­
Iijanskom jeziJ...u. Imenica calceamento nije tvorbena rijec u suvremcnom talijanskom 
jeziku, a upotrebljava se samo sa znacenjem 'cipela/Cizma tipicna za stari Rim'. 
Imenica monumento takoder nije tvorbcna rijec, a imenica vestimcnto malo se upo­
trebljava, ona je arhaicni i knjizevni oblik. te su u suvremenom jeziJ...'U u upotrebi 
imenice abito, veste, indumcnto. 
4. Sufiks -zione imenicki je sufiks. Izvedenice tvorene tim sufiksom oznaea­
vaju radnju, rezultat radnje i1i stanje. Latinske izvedcnice na - TIO imaju genitiv na 
-TIONIS: LAVATIO (gen. LAVATIONIS), PUNITIO (gen. PUNITIONIS). To navo­
dimo zato sto je s gledista romanskih jezika bolje polaziti od kosih padeza (ablativ: 
- TIONE: LAVATIONE. PUNITIONE) za odredivanje odgovarajueeg romanskog su­
fiksa. Nastavak latinskog sufiksa nalazimo u svim romanskim jezicima, a sufiks ima 
8 Usporedi S. Habit 1991. 
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razlicite oblike. G. Rohlfs navodi sufiks zajedno s vokalom glagolske osnove: -azione, 
kako postupa i P. Tekavcic u talijanskim oblicima suftksa i u oblicima suftksa u osta­
lim romanskim jezicima.9 
4.1. Prijevodni ekvivalent talijanskih izvedenica na -zione jest kao i kod izvede­
nica na -mento prvenstveno glagolska imenica na -anje/-enje: aduJazione 'laskanje', 
ammonizione 'upozorenje'. 
4.1.1. Prijevodni ekvivalenti talijanskih izvedenica na -zione mogu biti i izvedeni­
ce koje oznacavaju radnjll, a tvorene su suftksima -ak, -ba, -nja i -njava: continua
zione 'nastavak', formazione 'tvorba', affermazione 'tvrdnja', colluJazione 'tuenjava'. 
4.1. 2. Prijevodni ekvival ent tal ijanske izvedenice na -zione moze biti i izvedenica 
na -ost. Razlika izmedu talijanskih izvedenica i ekvivalentnih hrvatskih izvedenica 
nije samo u razliCitosti suftksa, nego u osnovi izvedenica: talijanske izvedenice tvo­
rene su od glagolske osnove, a osnova hrvatskog ekvivalenta na -ost jest pridjev: 
distrazione 'rastresenost', prostrazione 'potistenost'. 
4.1.3. I apstraktne izvedenice na -sIl'o mogu biti prijevodni ekvivalenti talijanskih 
izvedenica na -zione: dissimuJazione 1icemjerstvo', soddisfazione 'zadovoljstvo'. 0­
snova je talijanske izvedenice glagol, a osnova hrvatskog ekvivalenta jest pridjev ili 
imenica; a mogute su i druge osnove, prema S. Babicu u Tvorbi rijeei uhrvalskom 
knjiievnom jeziJ.u 10 
4.2. Kao i izvedenice na -menta, tako i mnoge izvedenice tvorene sufiksom -zione 
imaju karakteristiku da izrazavaju i radnju i stanje. Hrvatski jezik to ostvaruje upo­
trebom razlicitih izvedenica, tvorenih razlicitim sufiksima. Jedna je glagolska imenica 
na -anje/-enje i ona znaCi vrsenje radnje ili rezultat svrsene radnje, a druga je iz­
vedenica na -ost (ili -stvo) i ona oznacava stanje: contaminazione 'zagadivanje, za­
gadenost', dissimuJazione 'pretvaranje, prikrivanje, licemjerstvo, prikrivenost', dissi
pazione 'rasipanje, rasipnost, rastresenost'. 
4.3. Znacenje izvedenica na -zione moze se konkretizirati; izvedenica abitazione 
uz znacenje 'stanovanje' znaci i 'stan, kuCa'. 
5. Zakljucak. Nomina actionis jesu imenice koje oznacavaju radnju. Talijanske 
izvedenice na -mento i -zione takoder su nomina actionis. One oznacuju radnjll, a 
vrlo cesto oznacuju i stanje. To se najbolje vidi kada ih se usporedi s hrvatskim 
prijevodnim ekvivalentima, koristeei kontrastivnu analizu. Kada talijanska izvedenica 
znaCi radnjll, ekvivalenti su glagolske imenice na -anje/-enje, te izvedenice na 
-aj, -ak, -ba, - nja i -njava, a kada znaci stanje, ekvival enti su apstraktne izvedenice 
na -ost i -stI'O. 
9 V. G. Rohll's 1954. str . ?:74-?:75 sufiksi -agione. -igione. str. 355 sufiks -azione. Zatim P. Te­
kavci6 1980. sir. 53-57. 
10 Vidi S. Babi6 1991. sir. 2n. t. 929 . 
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Questo lavoro si propone di esaminare i nomi italiani formati mediante i sufissi 
-mento e -zione paragonandoli con i loro equivalenti eroati e applieando I'analisi 
contrastiva al corpus scelto. I derivati indieano I 'azione. ma possono indicare pure la 
condizione e 10 stato. il ehe viene espresso in eroato con diversi suffissi: con i suffissi 
-anje/-enje, -aj, -ak. -ba, -nja e -njava quando indicano I 'azione, e con i suffissi 
-ost e -stvo quando indicano 10 stato e la condizione. 
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